
































































































































































































































































































































































































2006 2007 2008 2009 2010
貸出冊数の推移（千冊）
42
43出典：日本の図書館統計：大学図書館
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「知っておきたい大学図書館の仕事：現場
に即した業務ガイドブック」
エルアイユー 2006
○逸村裕，竹内比呂也編
「変わりゆく大学図書館」
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